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今 後 継 続 的 に発 刊 して い く とい う予 定 で 、母 語 ・継 承 語 ・バ イ リン
ガ ル 教 育研 究 会 の ジ ャ ー ナ ル 、『母 語 ・継 承 語 ・バ イ リ ン ガ ル 教 育 研
究 』を 創 刊 す る こ とが で き ま した 。今 回 投 稿 下 さっ た方 々 に 御 礼 申 し
上 げ ま す 。 今 後 も 会 員 の 活 発 な 投 稿 を期 待 して い ま す 。
「雑 誌 と して 冊 子 に ま と め ま し ょ う」 と、言 うは 易 し、行 うは 難 し
で 、こ の数 ヶ 月 、不 慣 れ な 編 集 者 と して 、呻 吟 す る 毎 日で した が 、今 、
ま だ ま だ 数 少 な い 母 語 ・継 承 語 ・バ イ リ ン ガ ル 教 育 の た め の 研 究 を 、
こ こ に 多 少 な り と も集 め る こ とが で きた 喜 び を か み しめ て い ま す 。
こ の 論 文 集 が 成 長 期 に 複 数 の 言 語 環 境 の 中 で 育 つ 子 ど もた ち の 十
分 な認 知 ・情 意 面 で の 発 達 と健 全 な ア イ デ ン テ ィ テ ィ形 成 に 多 少 な り
と も役 立 つ こ とが で きれ ば 幸 い で す 。
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